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En este proyecto se ha desarrollado un protocolo de actuación para aprovechar las ausencias de los 
docentes por motivos de investigación como herramienta pedagógica singular y especialmente motivadora para los 
alumnos. 
El marco del proyecto de investigación FAUCES, que contempla actividades a bordo del Buque 
Oceanográfico Sarmiento de Gamboa, una de las infraestructuras de investigación marina más avanzadas, ha servido 
para proponer una metodología que acerca la investigación al aula. Se propone la utilización de dispositivos portátiles 
desde donde acceder a algunas herramientas que las nuevas tecnologías ponen a disposición de los miembros de la 
comunidad universitaria (Meet de Google, teléfonos móviles, tabletas), lo que permite que el alumno se asome desde 
el aula a actividades que se realizan en tiempo real y en entornos muy atractivos, difícilmente a su alcance de otro 
modo. 
La acogida que ha tenido esta actividad, que vertebra las dos actividades principales de los docentes 
universitarios, ha sido excelente, al lograr traspasar las aulas universitarias a través de la cobertura que le han dado 
los medios de prensa, tanto universitarios como generalistas. 
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En el ámbito de los grados en los que los profesores que participamos en este proyecto 
impartimos docencia –Geología, Ingeniería Civil e Ingeniería Geológica- la investigación, del 
mismo modo que en gran parte de la actividad profesional en estas áreas, comienza con salidas 
de campo o visitas a obra, en donde se obtienen datos o muestras con los que se trabajará más 
tarde en laboratorios. Éstos son lugares de trabajo que frecuentemente pueden ser visitados por 
los alumnos en sus respectivos centros. Sin embargo, sobre las citadas visitas o trabajos de 
campo, que se realizan en un contexto muy diferente al más habitual de los laboratorios, recaen 
buena parte de las incertidumbres que un alumno siente ahora, cuando se visualiza en un futuro 
próximo, ya como graduado, y debiendo abordarlas por sí mismo. Traer al aula algunos de esos 
contextos es el reto de este proyecto; construir, en definitiva, una ventana para que nuestros 
estudiantes puedan asomarse a esa realidad. Ante las preguntas que se plantean - ¿Cómo se 
mueve uno por el campo, por la obra…? ¿Con quién voy a interactuar? ¿Qué condicionantes me 
voy a encontrar? ¿Qué equipos voy a utilizar?...- la metodología que se desarrolla a continuación 
propone una manera de acercar al alumno hacia sus propias respuestas…y haciendo que éstas 
les aporten confianza. 
Se pueden agrupar las visitas a campo o a obra en convencionales, en tanto en cuanto 
que se llevan a cabo con asiduidad y que pueden ser abordadas prácticamente en cualquier curso 
o época del año, y no convencionales. Éstas últimas, que pueden considerarse como tales por 
circunstancias diversas, tienen en común las pocas oportunidades que se van a presentar a lo 
largo del periplo estudiantil de un alumno para acceder a ellas. En esta línea se sitúa una campaña 
de investigación de Geotecnia y Geología Marina submarina en el entorno de la costa, el contexto 
del proyecto de investigación FAUCES - financiado por el Ministerio de Economía - en el que tres 
de los miembros de este equipo participan. Por su temática, los riesgos geológicos asociados a 
las zonas de los márgenes continentales de la zona SW del Mar Mediterráneo, y por la existencia 
en la zona de trabajo de una infraestructura portuaria importante (el Puerto de Garrucha), existe 
una estrecha relación entre algunas de las asignaturas que los estudiantes a los que va dirigido 
cursan o han cursado, como pueden ser Mecánica de Suelos, Topografía, Geotecnia, Geotecnia 
II, Geología, Riesgos Geológicos… La relación entre este proyecto y la docencia, unido a la 
oportunidad que supone la participación de los docentes en las campañas de reconocimiento 
geotécnico submarino a bordo de un buque oceanográfico (Fotografía 1), conforman un marco 
perfecto para presentar una actividad de innovación que quiere dar a conocer a los alumnos no 
sólo el proyecto en sí, sino transmitirles también cómo es el día a día en un Buque Oceanográfico 
(B.O.).  
La idea, por lo tanto, parece clara, y sólo falta el modo de abordarla, para lo cual este 
proyecto ha dirigido su mirada a las nuevas tecnologías. Éstas llevan algunos años abriéndose 
paso en el ámbito docente, materializándose de diferentes modos, como pueden ser la creación 
de repositorios de apuntes, pruebas de evaluación, tutorías on-line e incluso, a veces, la sustitución 
de la presencialidad “física” por la “digital”. A partir de estas ideas, y aprovechando la tecnología 
que incorporan hoy en día los dispositivos móviles, se planteó la programación de conexiones 
periódicas para que los estudiantes siguiesen en tiempo real el desarrollo de la Campaña FAUCES 
II. Así podrían acercarse a los alumnos desde los aspectos más técnicos - obtención de la 
batimetría, uso de técnicas geofísicas, reconocimientos geotécnicos convencionales y no 
convencionales- hasta las cuestiones de ámbito logístico relacionadas con la vida en la mar: cómo 
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es un buque oceanográfico, qué se hace a largo del día, cuánta tripulación hay, cual es la función 
de cada uno, los turnos de trabajo… 
Este proyecto de innovación docente ha trabajado en el establecimiento de un protocolo 
de actuación ante estas situaciones, aprovechando de las nuevas herramientas digitales con las 
que contamos los docentes para transformar una situación de interferencia en una nueva y singular 
oportunidad para alumnos y profesores. 
 
Fotografía 1. Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa atracado en el Puerto de Málaga (octubre 2018). 
OBJETIVOS 
 Establecer un procedimiento para poder aprovechar las ausencias de docentes con fines 
de investigación como oportunidades de aprendizaje para el alumno, haciéndole partícipe 
de estas investigaciones. 
 Conectar desde un B.O. con el aula a través del aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías, dando así acceso en tiempo real al seguimiento puntual de una campaña de 
reconocimiento geotécnico. 
PLAN DE TRABAJO DESARROLLADO 
Se ha seguido el plan de trabajo que contemplaba el proyecto originalmente y que 
consistía en una primera fase de formación y programación, una segunda de realización o 
ejecución y una fase final de evaluación de resultados obtenidos. 
Fase I. Formación y programación 
Esta primera fase se ha desarrollado en tierra y antes de la campaña. Los hitos 
identificados fueron: 
 El establecimiento de un protocolo de conexión o establecimiento de videoconferencias. 
 La selección del emplazamiento físico para el seguimiento de la conexión por parte de los 
alumnos. 
 Ya a bordo del Sarmiento de Gamboa, identificación de aquellos aspectos del proyecto 
pueden ser más adecuados para ser mostrados en las conexiones. 
 Realización de un simulacro con los alumnos con el fin de verificar el protocolo en 
condiciones de seguridad 100 % de conectividad. 
 




 Realizar conexiones desde el B.O. en el horario habitual de clase.  
Fase III. Evaluación de resultados 
Para evaluar los resultados de este tipo de actividades, una vez terminada la campaña se 
diseñó un cuestionario para ser distribuido entre los alumnos. Dividido en dos partes, en la primera, 
y a través de preguntas cortas, se interroga acerca de aspectos mostrados en las conexiones; en 
la segunda parte, se cuestiona sobre la valoración de la actividad. 
VIDEOCONFERENCIAS 
El uso de las video conferencias no es algo nuevo, y ha sido ya probado con éxito en 
muchos centros (https://edtechmagazine.com/higher/article/2015/02/colleges-expand-reach-
video-conferencing). Sin embargo, no hemos encontrado referencias en relación a la idea de 
acercar la investigación a la docencia, a excepción de una primera incursión de A. Valero, Profesor 
Titular del Área de Petrología y Geoquímica del Departamento de Geología de la USAL. El gran 
problema de utilizar esta tecnología fuera de las aulas, y generalmente alejados de poblaciones, 
es el de la conexión a la red. Sin embargo, al localizarse la zona de trabajo del proyecto FAUCES 
en aguas muy próximas a la costa (entre 100 m y 60 km, aproximadamente), contábamos con 
solventar adecuadamente este problema incluso a través de los propios teléfonos móviles, sin 
necesidad de contar con la propia conexión vía satélite del barco. 
Existen a disposición del usuario diversos programas que permiten hacer 
videoconferencias: Skype, FaceTime, WhatsApp, Hangout, Viber…Su uso es similar, muy sencillo, 
y están muy extendidos para el uso particular. Pero buscábamos una herramienta más formal, 
más orientada a reuniones de grupos numerosos y, a poder ser, “universal” para los potenciales 
usuarios: los alumnos de la USAL. De este modo, llegamos a Meet (Figura 1), una aplicación de 
Google que permite hasta 50 participantes, mejorando a Hang Out, también de Google, en 
resolución de la videoconferencia y en que aporta la posibilidad de 
grabación. Además, permite mostrar la pantalla del 
dispositivo de los comunicantes, de tal modo que 
es flexible si se quiere insertar durante la 
conferencia una presentación con PowerPoint o 
similares. 
 
Figura 1. Icono de la herramienta Meet. 
Entre sus ventajas, al funcionar dentro de la plataforma de Google, permite concertar citas 
de calendario -esto es, convocar videoconferencias- con todos los usuarios del gmail que se 
desee. Al contar todos los alumnos de la USAL con una cuenta del mencionado tipo, su 
convocatoria se simplifica.  
Funcionamiento 
Para acceder al programa siendo usuario de una cuenta google, como es el caso de las 
de la Universidad de Salamanca, simplemente hay que clicar en el icono que aparece entre las 
aplicaciones que pone a disposición del usuario Google 
(https://meet.google.com/_meet?pli=1&authuser=0)(Figura 2). Este programa también se puede 
instalar en cualquier dispositivo portátil (tableta o teléfono móvil) a través de una descarga gratuita. 
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Una vez se accede al programa, se puede comenzar una reunión de dos modos 
diferentes. De manera directa, se clica en el icono de iniciar reunión (+)(Figura 3), pasándose a 
continuación a un estadio previo a la conexión. Desde este punto se activa la etiqueta “Iniciar la 
reunión”, tras lo que aparecerá un enlace que puede ser copiado para su posterior envío a todas 
las personas convocadas a través del correo electrónico (Figura 4). 
 
Figura 2. Acceso a la herramienta “Meet” desde el correo de Gmail. 
 
Figura 3. Pantalla de presentación de “Meet”. 
 
Figura 4. Videoconferencia activada, con la ventana de la que se puede copiar el 
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La segunda opción es que hayamos sido convocados a una reunión previamente a través 
de un evento creado desde el programa “Calendar”, también de Google. Este programa nos habrá 
hecho llegar un correo electrónico con un enlace al que clicar y que nos enviará directamente al 
programa Meet. 
A partir de ese momento, con al menos dos usuarios citados, es posible iniciar la 
videoconferencia. 
Todo este proceso se encuentra recogido en un manual que el equipo del proyecto ha 
preparado para que resulte rápida la familiarización con esta herramienta. Puede consultarse en 
el Anexo 1 de este mismo documento.  
Elaboración del guion y condicionantes de las conexiones 
Si tener bien organizada una clase es uno de los requisitos principales para toda sesión 
en aula, cuando se le añaden los condicionantes que impone el interferir con la actividad de un 
buque maniobrando en la mar en tiempo real, su papel pasa a ser imprescindible. 
Para cada una de las conexiones se seleccionaron una serie de puntos importantes a 
abordar, tratando de tener siempre una segunda opción en cada emplazamiento en caso de que 
las circunstancias impidiesen elaborar alguno de los puntos (Figura 5). 
Como en las conexiones se planteó alternar varios escenarios para poder mostrar los 
diferentes rincones del barco en los que se desarrollaba la actividad objeto de interés (puente de 
mando del barco, laboratorio de acústica, laboratorio de sísmica, cubierta, zona de 
almacenamiento de testigos…), fue necesario asegurar previamente una calidad mínima en las 
transmisiones. Para ello, se contó con el apoyo dado por el responsable de los equipos 
informáticos del Sarmiento de Gamboa, un técnico de la U.T.M. (Unidad Tecnológica de la Marina 
del CSIC), quien autorizó y programó el ordenador-cámara para que pudiéramos conectarnos a la 
red desde cualquiera de las cuatro plantas en las que se dividen las estancias a visitar. Hay que 
tener en cuenta que en el barco conviven unas 50 personas y que el uso de la red, aunque posible, 
es más bien limitado para dar prioridad a su uso por parte del Jefe Científico. 
Por otro lado, se decidió que las videoconferencias se realizarían entre el barco y el aula 
habitual de cada una de las titulaciones implicadas: Aula E-3 de la Facultad de Ciencias y Aula 
111 en la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Como inconveniente, señalar que los 
ordenadores de las aulas no tienen cámara ni altavoces, por lo que los miembros del equipo que 
estaban presentes en el aula se encargaron de disponer de ellos. 
El último de los inconvenientes a superar estuvo relacionado con la “contaminación 
acústica” existente en el barco y que podía impedir que llegasen las indicaciones de los miembros 
del equipo a bordo. Para solventarlo se recurrió al empleo de pequeños auriculares, que eliminaron 
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Figura 5. Guion seguido para la primera de las conexiones.  
ALGUNAS DE LAS CONEXIONES REALIZADAS 
Pruebas entre el aula E‐3 de la Facultad de Ciencias y la Escuela Politécnica 
Superior de Zamora 
Antes de la campaña, se realizó una conexión entre el aula en la que habitualmente 
impartimos clase en la Facultad de Ciencias y la Escuela Politécnica Superior de Zamora. De esa 
prueba, se extrajo como conclusión que el software elegido era adecuado, al asegurar una buena 
conexión. Sin embargo, se detectó problemas con el sonido -acoples principalmente- que se 
subsanaron con el empleo de auriculares en uno de los extremos. 
Ya con dos miembros del equipo embarcados, se repitió el procedimiento pero esta vez 
ya desde la propia zona de trabajo (inmediaciones de la costa de Garrucha, en la provincia de 
Almería) (Fotografía 2).  
 Software empleado: Meet 
 Gestión de la Cita: Calendar 
 Condicionantes técnicos: buena conexión de red, altavoces en el aula, uso de 




ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TÉCNICA A BORDO 
I. Conexión desde la Sala de Reuniones. Presentación del Proyecto Fauces (planta 
de bodega). 
 
II. Subida a la planta de cubierta y salida al exterior. Mostrar el equipo Neptune 5000 
(Piezocono o CPTu). Zona de popa. Posteriormente, mostrar los equipos de 
sísmica y de toma de muestras con caja. Si el CPTu está en el agua, pasar 
directamente a estos últimos si la maniobra de arriado lo permite; en caso 
contrario, pasar al punto III. 
 
III. En cubierta, en estribor, mostrar el equipo de tomamuestras de gravedad. 
IV. Visita a los laboratorios de la planta de cubierta. 
V. Planta de bodega. Visita a la cámara de muestras. 
LOGÍSTICA Y VIDA A BORDO 
VI. Planta de bodega. Visita a la lavandería, gimnasio y sala de juegos del barco. 
VII. Planta de cubierta. Visita a las cocinas, comedor y sala de ordenadores. 
VIII. Planta primera sobre cubierta. Camarotes de la tripulación. 
IX. Segunda planta sobre cubierta. Puente de mando del barco. Comunicación con el 
capitán del B.O. Sarmiento de Gamboa. 
[Vuelta a cubierta si la actividad en ella ha cambiado].  
 
 









Contacto desde el B.O. con la Escuela Politécnica Superior de Zamora (Fotografía 3). La 
clase se impartió en su horario habitual –de 16:00 a 18:00- realizando conexión desde el aula el 
profesor S.Monterrubio y desde el B.O. Sarmiento de Gamboa los profesores M.Yenes y 
J.Nespereira. 
Durante 70 minutos los alumnos pudieron conocer desde dentro el trabajo que se 
desarrolla en el barco durante un proyecto, el Proyecto Fauces, que cuenta entre sus objetivos 
principales la caracterización geotécnica en un entorno de cañones submarinos muy próximo a la 
costa y a infraestructuras portuarias de gran importancia, como es el Puerto de Garrucha. 
 Software empleado: Meet 
 Gestión de la Cita: Calendar 
 Condicionantes técnicos: buena conexión de red, altavoces en el aula, pérdida de 










Fotografía 3. Desarrollo de la conexión desde el aula 111 de la Escuela Politécnica Superior de Zamora. 
 Clase “Investigación geotécnica y geológica submarina desde buques 
oceanográficos” desde el B.O Sarmiento de Gamboa. 8/10/2018 
Contacto desde el B.O. con la Facultad de Ciencias. La clase se impartió en su horario 
habitual, realizando conexión desde el aula el profesor G. Santos y desde el B.O. Sarmiento de 
Gamboa los profesores M.Yenes y J.Nespereira (Fotografía 4). 
 
Fotografía 4. Momento de la conexión realizada desde la cubierta del B.O. Sarmiento de Gamboa 
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Contenido similar a la sesión anterior, pero reforzando las indicaciones relativas a técnicas 
menos habituales en Ingeniería Civil (sísmica). 
 Software empleado: Meet 
 Gestión de la Cita: Calendar 
 Condicionantes técnicos: buena conexión de red, altavoces en el aula, uso de 




Durante treinta minutos se presentó a los alumnos y desde el barco un equipo ROV, 
Remote Operated Vehicle, que permite la toma de muestras e imágenes del fondo marino. Las 
imágenes en directo se acompañaron de un video previamente tomado a bordo sobre la inmersión 
previa realizada, pudiendo así ver desde el aula lo mismo que los científicos estaban viendo a 
bordo. Surgieron preguntas de operatividad interesantes. 
 Software empleado: Meet 
 Gestión de la Cita: Calendar 
 Condicionantes técnicos: mala conexión de red. El barco se encontraba en una 
zona alejada de costa. 
CUESTIONARIO 
Se ha elaborado también un cuestionario para poder evaluar la percepción de este tipo de 
actividades por parte del alumnado. Está dividido en tres bloques, con varias preguntas en cada 
uno de ellos.  
Conocimientos previos: ¿qué sabías antes de la videoconferencia? 
 Antes de la clase impartida, ¿cómo calificarías tu conocimiento sobre los 
reconocimientos geotécnicos en el mar? 
 Antes de la clase impartida, ¿cómo calificarías tu conocimiento sobre los medios 
de los que dispone el estado en materia de oceanografía? 
 ¿Conocías algún B.O.? Si la respuesta es afirmativa, indica su nombre. 
La  videoconferencia  como herramienta para  sacar  la  clase del  aula a  entornos 
singulares 
 ¿Ha sido esta la vez primera en la que asistes a una clase a través de 
videoconferencia? 
 ¿Te ha resultado atractiva? 
 ¿Crees que la herramienta utilizada es adecuada? Si la respuesta es negativa, 
indica qué otra herramienta crees que podría emplearse con el mismo fin, 
 ¿Consideras que la experiencia ha sido positiva? 
Experiencia particular desarrollada: la conexión con el B.O. Sarmiento de Gamboa. 
 ¿Conocías los buques oceanográficos? 
 Observaciones y comentarios finales: reseña a continuación cualquier tipo de 
comentario u observación que consideres en relación con esta experiencia piloto.  
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DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Este proyecto de innovación se ha apoyado en el proyecto de investigación FAUCES. Al 
aunar nuestra actividad investigadora, la singularidad de un contexto marino y el enfoque que 
desde el punto de vista docente se le ha dado a la unificación de todas estas circunstancias, los 
medios han visto en el proyecto un punto de interés hacia dónde dirigir sus focos, resultándoles 
interesante y atractiva la actividad propuesta. Como prueba de ello, lo han recogido entre sus 
noticias varios medios, tanto de ámbito interno (web de la USAL) como externo. A continuación, 
se recogen como evidencias los enlaces a las noticias publicadas, que también pueden 
consultarse en el ANEXO 3 de esta memoria. 
 EL NORTE DE CASTILLA. https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/usal-
estudia-riesgos-20181102113114-nt.html 
 DIARIO DE VALLADOLID. 
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/innovadores/fondo-marino-sur-iberia-
aula_134717.html 
 EUROPA PRESS. https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-cientificos-
usal-estudian-riesgos-geologicos-marinos-suroeste-mediterraneo-
20181031141800.html 
 ZAMORA 24 H. https://www.zamora24horas.com/texto-
diario/mostrar/1237504/campus-viriato-presente-estudio-riesgos-geologicos-
marinos-desarrollado-usal 





















La primera conclusión debe hacer referencia a la pregunta que plantea el título del 
proyecto: la interferencia entre la investigación y las actividades, ¿es un problema o una 
oportunidad? La respuesta, a tenor de las actividades realizadas y de las impresiones recibidas 
por parte de nuestros alumnos es clara: con su desarrollo, la ausencia temporal en el aula de dos 
de los cuatro docentes se ha convertido en una oportunidad distinta de aprender, en una forma de 
motivar y, en definitiva, de enriquecer el programa docente habitual. Este tipo de oportunidades 
no se deben dejar pasar. Acercar la investigación a los alumnos, materializar la relación existente 
entre conceptos que se ven en clase y su aplicación, abrir ventanas a entornos inaccesibles o a 
los que resulta difícil de acercarse de otro modo, potenciar el interés del estudiante por la 
asignatura…Todos son logros que esta actividad permite. 
El uso de las nuevas tecnologías, materializadas en herramientas al alcance del alumno 
a través de sus teléfonos móviles y de las aplicaciones a las que tiene acceso a través de la 
plataforma docente que la Universidad de Salamanca cuenta a través de sus cuentas de Google, 
son claves para facilitar las conexiones. Los dos manuales que se han creado en este proyecto 
podrán ser utilizados para actividades similares en áreas de conocimiento distintas, y marcan el 
protocolo de actuación para ser referentes en futuras actividades similares. 
Por otro lado, la divulgación del proyecto en prensa, a través tanto de medios internos 
(web de la USAL), como medios externos (periódicos digitales y prensa escrita) es un indicador 
claro de que este enfoque, además de captar la atención del alumnado y motivar- por qué no 
decirlo - al profesorado, resulta atractivo para los medios de comunicación y puede ser 
aprovechado para hacer llegar a la sociedad la dualidad de la actividad del profesor universitario, 




































ANEXO 1. MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL USO DE MEET 




MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL USO DE Meet
(Google) PARA PROGRAMAR VIDECONFERENCIAS 
CON FINES DOCENTES
ID2018/161
Yenes, M.; Santos, G.; Nespereira, J.; Monterrubio, S.
ACCESO DESDE EL GMAIL
1º
El profesor inicia una 
reunión.
El alumno introduce un código que previamente ha 
recibido en su correo electrónico.
Activar o desactivar 




El que inicia la reunión 
copia el enlace que ha 
de hacer llegar por 
correo electrónico a los 
participantes en la 
videoconferencia.
4º
El profesor envía correo electrónico a los 
participantes, en el que se pegan los 
enlaces que permitirán acceder a la 
videoconferencia.
5º
El invitado introduce el código de la 
reunión que le ha llegado al correo 
electrónico para poder sumarse a la 
videoconferencia.
El organizador o 
convocante tiene la 
potestad de aceptar o no 
las solicitudes de 
participación que le 
lleguen.
En este momento se muestra a la 
derecha de la pantalla a las 
personas que participan en la 
reunión, y en el centro cada 
usuario elige la cámara que desee 
activar. Todos los usuarios tienen, 
antes, la posibilidad de optar por 
la activación o no de su cámara.
Con esta opción se 
elige si se muestra a 
los participantes toda 
la pantalla del 
ordenador, o sólo la 
de una de las 
aplicaciones abiertas.
Aquí se muestra la 
posibilidad de elegir entre 
































ANEXO 2. MANUAL DE UTILIZACIÓN DE CALENDAR (GOOGLE) 
PARA CONVOCAR CONFERENCIAS 
 
 
MANUAL DE UTILIZACIÓN DE Calendar (Google) 
PARA CONVOCAR VIDEOCONFERENCIAS
ID2018/161
Yenes, M.; Santos, G.; Nespereira, J.; Monterrubio, S.

Pantalla habitual de 
Calendar. A la izquierda, 
calendarios del usuario.
Creación de una cita a través 
de videoconferencia –
Hangouts Meet-, incluyendo 
los usuarios invitados
Aspecto de Calendar con 
una reunión programada a 
través de videoconferencia.
Mensaje recordatorio para 
































ANEXO 3. RESEÑAS DE PRENSA EN LAS QUE SE HACE 
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C	DEFGHIJ	HD	CJE	KLMJNDE	EGOPLQINJE	DN	QDCLKIRN	L	CJE	PSQTDNDEKJNFINDNFLCDE	HJNHD	ED	GOIKLN	ED	UL	QDVDCLHJ	HD	TQLN	INFDQWE	XLQL	CLKJPGNIHLH	KIDNFYZKL[	DEXDKILCPDNFD	INFDQDELHL	DN	KJPXQDNHDQ	EGEINFDQLKKIJNDE	DN	CLE	HINSPIKLE	JKDLNJTQSZKLE	KJPJ	LTDNFDE	HDFQLNE\DQDNKIL	HD	EDHIPDNFJ	HDC	KJNFINDNFD	LC	JKWLNJ	]	XJQ	EDQXJFDNKILCDE	\LKFJQDE	HD	QIDETJ	DN	CL	QJFGQL	HD	IN\QLDEFQGKFGQLEEGOPLQINLÊ_DEHD	DC	XLELHJ	̀	HD	JKFGOQD	]	ULEFL	DC	XLELHJ	PIWQKJCDE[	CLaNIVDQEIHLH	HD	bLCLPLNKL	XLQFIKIXR	L	OJQHJ	HDC	OGcGD	JKDLNJTQSZKJdbLQPIDNFJ	HD	eLPOJLd	DN	DC	XQJ]DKFJ	HD	INVDEFITLKIRN	fLGKDEgfLKFJQDE	HD	QIDETJ	TDJCRTIKJ	LEJKILHJ	L	KLODKDQLE	HD	KLMJNDEEGOPLQINJE	DN	CJE	PSQTDNDE	KJNFINDNFLCDE	PDHIFDQQSNDJE	HDC	EGQ	HDhODQILi[	LGEXIKILHJ	XJQ	DC	jINIEFDQIJ	HD	kKJNJPYL	]	DN	DC	cGD	XLQFIKIXLGN	PGCFIHIEKIXCINLQ	TQGXJ	HD	KIDNFYZKJE	]	FWKNIKJE	HD	HI\DQDNFDEINEFIFGKIJNDE	KIDNFYZKLÊlJE	TDRCJTJE	HD	CL	abml	jLQILNJ	nDNDE	]	oJEW	pDEXDQDIQL	\GDQJN	CJEINVDEFITLHJQDE	QDEXJNELOCDE	HD	CL	XLQFD	TDJFWKNIKL	HD	DEFL	INIKILFIVL[DN	CL	cGD	ED	DEFGHILN	CJE	QIDETJE	TDJCRTIKJE	LEJKILHJE	L	CLE	qJNLE	HDCJE	PSQTDNDE	KJNFINDNFLCDE	HD	CL	qJNL	EGQDEFD	HDC	jLQ	jDHIFDQQSNDĴrJNKQDFLPDNFD[	FQDE	KLODKDQLE	HD	KLMJNDE	EGOPLQINJE	CJKLCIqLHJE	DNCJE	PSQTDNDE	KJNFINDNFLCDE	PDHIFDQQSNDJE	HDC	EGQ	HD	hODQIL[mCPLNqJQLsmCYLEseLQQGKUL	DN	DC	PLQTDN	KJNFINDNFLC	HD	tLCJPLQDE[	]lL	lYNDL	]	eGLHILQJ	DN	DC	PLQTDN	HD	mCOJQSN[	EJN	CJE	XQJFLTJNIEFLEHDC	DEFGHIJ	LC	EGXJNDQ	GNL	LPDNLqL	XJQ	EG	XQJuIPIHLH	L	CL	CYNDL	HDKJEFL̂
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&'()	*+(,+-+.-/	.0,/-1.+23'	(4(	56/(+(7	84+21+9	8:;<=>	?'(	@+A6'@'(	3+	6/	;>:?	B/-./2'	C+2+(	D	&'()	*+(,+-+.-/E	/3(5-.1'(	/	6/	8/5461/3	3+	<.+25./(	D	/	6/	=(54+6/	F'6.1)52.5/	>4,+-.'-	3+	G/0'-/E	-+(,+51.H/0+21+E3+(+0I/-5/2	+6	JK	3+	'514I-+	+2	<L3.M	1-/(	42/	/-34/	5/0,/N/	+2	6/	O4+	5''-3.2/-'2E	/	1-/H)(	3+	3.P+-+21+	0+1'3'6'@Q/E	6/	'I(+-H/5.A2	D	1'0/	3+	04+(1-/(	3+(+3.0+21'	3+6	P'23'	0/-.2'7	F/-/	+6'E	6/	/51.H.3/3	.2H+(1.@/3'-/	3+	6'(	5.+21QP.5'(	3+	6/	.2(1.145.A2	/5/3)0.5/	(/60/21.2/	5'2(.(1.A	,-.25.,/60+21+	+2	'I1+2+-,+-P.6+(	@+'PQ(.5'(	O4+	,'(.I.6.1/(+2	+(143./-	6/	+(1-4514-/	3+	6'(	(+3.0+21'(	+2	,-'P423.3/3E	,'-	'1-'	6/3'E	(+	-+/6.M/-'2	+2(/D'(	@+'1)52.5'(	5'2	,.+M'5'2'	O4+,+-0.1+2	3+1+-0.2/-	6/(	,-',.+3/3+(	0+5L2.5/(	3+	6'(	(+3.0+21'(	3+	+(1/(	M'2/(	(.2@46/-+(7=6	+(143.'	.21+@-/3'	3+	3/1'(	@+'6A@.5'(	D	@+'1)52.5'(	+2	6/(	1-+(	L-+/(	0/-.2/(	('0+1.3/(	/	+(143.'	,+-0.1.-L	5/-/51+-.M/-	6/	5'0,6+R/	0'-P'6'@Q/	3+	+(1'(/0I.+21+(	D	6'(	,-'5+('(	(+3.0+21/-.'(	3'0.2/21+(	,/-/E	P.2/60+21+E	+(1.0/-	+6	-.+(@'	/('5./3'	/	(4	+H'645.A27
S0/@+2	0'(1-/23'	6'(	1.,'(	3+	(+3.0+21'	3+	6'(	5/N'2+(	D	5/2/6+(	3+	:6I'-L27	84+21+9	8:;<=>=6	,-'D+51'	8:;<=>	(+	+(1-4514-/	+2	3'(	(4I,-'D+51'(E	42'	3+	+6'(	6.3+-/3'	,'-	T+6)2	:6'2('	3+6	S<BU<>S<	D	+6	'1-'	,'-	V/H.3	</(/(	3+6	SWB=7	<4+21/E	/3+0L(E	5'2+6	/,'D'	3+	H/-./(	+0,-+(/(	D	+21.3/3+(	5'0'	X+6+PA2.5/	=(,/N/E	:@+25./	FYI6.5/	3+	F4+-1'(	3+	:23/645Q/E	V+0/-5/5.A2	3+	<'(1/(	3+	:23/645Q/	:16L21.5'ZB:W[:B:\E	?D-/	.2@+2.+-Q/	D	S@+'1+(17]1-/(	.2(1.145.'2+(	,/-1.5.,/21+(	P4+-'29	=(1-4514-/	3+	6/	B.((̂'	F/-/	=_1+2(/'	3/	F6/1/P'-0/	<'21.2+21/6	Z=B=F<\E	S2(1.141'	V'0	?4.M	Z;2.H+-(.3/3	3+	?.(I'/\E;2.H+-(.1/1	3.	['0/	̀>/,.+2M/aE	S2(1.141'	*/M.'2/6+	3.	]5+/2'@-/P./	+	3.	W+'P.(.5/	>,+-.0+21/6+	Z]W>E	S1/6./\E	;2.H+-(.3/3	3+	W-/2/3/E	V+6P1	;2.H+-(.1D	'PX+52'6'@DE	<+21-'	3+	S2H+(1.@/5.'2+(	]5+/2'@-LP.5/	+	b.3-'P'@-LP.5/(	3+	<'6'0I./	Z<S]b\E	;2.H+-(.3/3	3+	X/2@+-E	;2.H+-(.3/3	F.+--+	D	B/-.+	<4-.+E	b+6+2.5
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%&'()*+	,&	-)*.+-.) /+'0+*)	1&*&(	2'.&3+	4	5)(6	7&(8&'&0'+9	:&8+'.+;&*.)	,&	<&)=)3>+	,&	=+	?*0@&'(0,+,	,&	A+=+;+*-+B;+0=C&=6D)*) EFG	FEHIJJ	K&L.M	NIOGP
Q&*.'&	D)'	/+'0*&	R&(&+'-S9	T*(.0.U.&	)D	<&)(-0&*-&(	K?*0@&'(0,+,	,&	V0&=P9	T*(.0.U.)	%)'.U3U&(	,)	/+'	&	,+	W.;)(D&'+9	?/W	4	&=	T*(.0.U.&	)D	B*@0');&*.+=	<&)=)34+*,	<&)&*30*&&'0*3	KT.+=0+PM/XA	T7Y2R/WQTZ7[
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